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VÁROSI
Debreczen, 1913 február 12-én szerdád:
3jjusági és nép előadás.
DÉLUTÁN 3 ÓRAI KEZDETTEL 
r e n d k ív ü l i  m é r s é k e l t  h e l y á r a k k a l .
i
Falusi tö rténe t 3 felvonásban. Irta  : Gárdonyi Géza. Rendező : K assay K ároly.
Szem élyek:
Szilágyi Ernő 
H alassy Mariska 
K em ény Lajos 
Ú ti Giza 
V ajda Ilonka 
Kormos Ferencz
B aracs Im re — —  —  —  —  -
Baracsné, Ju li —  —  —  —  —  -
M ihály —  —  —  —  —  —  —  -
Szunyoghné —  —  —  —  —  —  -
R ozi —  —  —  —  —  —  —  -
B aracs M atyi —  —  —  —  —  -
Göre G ábor —  —  —  — —  —  —  Székely Gyula
D urbin ts sógor —  —  —  —  — —  K assay K ároly
E szter       —  —  —  —  —  Kiss Mariska
Göréné __   —  —  —  —  —  —  H . Serfőzi Etel
Czeglédi —  —  —  —  —  —  —  Pethő Pál
is b i r ó     —  —  —  — —  —  Kiss Imre
asszony
-  —  —  —  —  Csepregí E.
-  —  —  —  —  Székelyné
-  —  —  —  —  A rday Vilma
-  —  — —  —  Kolozsváry
_ —  —  —  —  H orváth  J .
-  —  —  —  —  Vámos Gizi
-  —  —• —  —  Szakács
-  —  —  —  —  V ajda A ndrás
Egy fiú —  —  —  —  —  —  —  H atv an i K ároly
Történik az első és m ásodik felvonás Baracs Im re házánál, a 
harm adik felvonás Szunyogh Mihály házánál.
Első 
Második 
H arm adik 
Kocsis — 





Páholyülés és támlósszék bármelyik sorban 7 0  fillér. Álló­
hely 3 0  fillér. Karzat 2 0  fillér.
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